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Говоря о современной политике нельзя не отметить широкое распространение 
информационно-коммуникативных технологий. Формы государственного управления 
постоянно требуют усовершенствования и качественной реализации политики. В связи с 
этим, в последнее время  активно развивается такая форма государственного управления как 
«электронная демократия». 
О появлении иной формы демократии еще в 1970 году писал О. Тоффлер. «Суть ее 
заключалась в том, что власть, принимая политические решения должна прислушиваться к 
мнению людей относительно возможных последствий предлагаемых изменений. При этом 
сами граждане через заинтересованные группы в инициативном порядке могут обращаться 
с предложениями и проектами развития страны или какого-либо первоначального института 
в государственные органы». Первоначально данная форма демократии опиралась на 
традиционные средства информации, но с появлением новых технологий ее возможности 
значительно выросли. [1] 
Электронная демократия – форма демократии, характеризующаяся использованием 
информационно-коммуникационных технологий как основного средства для коллективных 
мыслительных и административных процессов. 
С помощью электронной демократии расширяются возможности граждан 
участвовать в реализации своих избирательных прав, формировании государственной 
политики и получении доступа к информации о деятельности органов власти. Граждане 
своевременно в открытом доступе получают информацию о публикации принятых 
нормативных правовых актов, о результатах голосований, об отчетах деятельности властей. 
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Несомненный плюс электронной демократии заключается в открытости политики 
широким массам населения.  Голосования, обсуждение и принятие управленческих 
решений, контроль за их исполнением теперь находится в открытом доступе для любого 
человека, имеющего возможность выхода в Интернет. Более того, массовое обсуждение 
управленческих решений или законопроектов ускоряет и повышает качество мониторинга 
общественного мнения. 
Следующим положительным фактором является возможность минимизации 
разделения между властной элитой и народом. Любой гражданин, задавший вопрос, 
получает ответ не от общего бюрократического аппарата, а от конкретного чиновника в 
доступной форме. В результате между властью и народом устанавливаются прямые и 
обратные связи, благодаря которым появляется возможность вести непрерывный диалог с 
минимальными затратами времени. 
Также нельзя не отметить и факт привлечения молодежи в политическую среду. Ни 
для кого не секрет, что политическая активность в молодежной среде продолжает 
снижаться, но внедрение электронной демократии оказывает непосредственное влияние на 
повышение интереса у молодежи к политическим процессам, происходящим в стране.  
Но любая система имеет и свои недостатки. Так, например, электронная демократия 
достаточно уязвима к манипуляциям хакеров, имеющих своей целью добывание различной 
информации. Такая опасность возникает из-за отсутствия достаточной защиты данных.   
Кроме того, существует вероятность подтасовки результатов опросов и голосований 
со стороны властного аппарата. Возможен так же подкуп определенных слоев населения 
для формирования ложного общественного мнения.   
И, поскольку не все слои общества имеют доступ к выходу в Интернет, существует 
опасность разделения общества на граждан, имеющих информацию, и тех, кто ею не 
владеет.  
Ряд исследователей считают, что развитие электронной демократии затрагивает 
только технические аспекты информатизации, оставляя уровень политической активности 
граждан на прежнем, достаточно низком, уровне. На основе этого существует мнение, что 
развитие новых технологий направлено лишь на манипулирование общественным 
сознанием. [4] 
Но, тем не менее, внедрение электронной демократии в общественную 
политическую жизнь показывает положительные результаты. Таким образом, можно 
сказать, что интерактивность, более быстрые способы передачи информации, возможности 
связи большого количества пользователей друг с другом и властями, изобилие информации 
и новые возможности по управлению политическими процессами могут положительно 
влиять на демократическую систему общества. 
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